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Nar. umiet. 24, 1988, sIr. 207 - 275, PRIKAZI
grupe s ovog podrucja autoru nije bila presudna
njezina brojnost vee opseg i kvaliteta ponu-
denog materijala. Na okupu su se nasli svima
nama uglavnom poznati reprezentativni likovi
nasih saljivih narodnih prica: Pavliha, Cigani,
Ero, Nasradin-hodza, Coso ...
U pogovoru autor daje kratak pregled
sakupljanja usmenoknjirevne grade na ovom
podrucju od 19. stoljeca pa do danas, 8to je
korisno i informativno napose za njemacke
Citaoce.
Znacajno je da autor i u njemaekom
prijevodu nastojao 8to je moguee viSe sacuvati
stilsku vjernost i raznolikost originalnih tek-
stova, a nije ih stilski ujednacavao. U bilje-
skama na kraju knjige nalaze se podaci 0 izvo-
rima za svaki pojedini tekst, a pregled tipova
pripovijedaka po medunarodnom Aarne-Th-
ompsonovu katalogu napravio je Diether Roth.
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Latice ivan~ice, N arodne pripoviJ.etke
sokackih Hrvata u Madarskoj, skupio Zivko
Mandie, Poduzeee za izdavanje udzbenika,
Budimpesta 1984, 352 str'
U ovoj su zbirci objavljene usmene price
Hrvata iz Madarske (iz okolice Peeuha i
Mohaca). ledan dio hrvatskog stanovnistva tu
Zivi jos od sestog stoljeea i vjerojatno pred-
stavija ostatak starog panonskoslavenskog
zivlja, sto dokazuju brojni slavenski
zemIjopisni nazivi jos od jedanaestog stoljeea.
Intenzivnije naseljavanje toga kraja Hrvatima
pada u razdoblje izmedu 14. i 18. stoljeea, kada
brojne obitelji bjeze pred turskim osvajaeima
na teritorij pod krseanskom upravom.
Danas je sve manje obitelji u kojima se
govori hrvatski jezik, a nacionalno se osipanje
vidi i iz popisa stanovnistva 1970. godine.
Autor ove zbirke usmenih prica sak-
upljao je usmenoknjizevnu gradu uz kraee
prekide deset godina, od ljeta 1972. do 1982.
godine. Kazivaci su bili ugIavnom stariji Ijudi,
poljoprivrednici.
Autor pomalo sentimentalno govori 0
kazivacima, pripovjedaekim situacijama i
mjestima gdje se priealo (prelo, moba i ostali
zajednieki poslovi, divan) kao 0 dijelu zauvijek
i netragom nestala vremena. Vjerujemo da se
priee (naroeito bajke) i u Madarskoj danas
pricaju manjenego nekada i da su rjede klasicne
pripovjedacke situacije, ali smo sigurni da etH;C
i dalje medu Hrvatima neki usmenoknjizevni
oblici, svojim saddajem blizi senzibilitetu
danaSnjeg eovjeka, uvijek usmeno prenositi od
jedne do druge generacije.
Price su u zbirci razvrstane u nekoliko
grupa:basne i pripovijetke 0 Zivotinjama, baj-
ke, legende, saljive pripovijetke, anegdote,
novelisticke pripovijetke i pripovijetke 0 raz-
nim vjerovanjima. Prema viastitom iskazu au-
tor tekstove prica donosi "... bez ikakvih
izmjena ili dotjerivanja, a nakanom da se
saeuvaju sve osobenosti kazivaeeva jezika,
stanovite arhaicnosti i osebujnost govora".
Medutim, prema pojedinirn reeenicnim kon-
strukcijama, te cak stilizacijama citavih epi-
zoda tesko je povjerovati daje to baS autentican
kazivacev iskaz. Vjerojatno je (u dobroj nam-
jeri) au tor ipak ponesto "ispravio", izbacio
nesuvislosti i nezgrapnosti u kazivanju pa tekst
bolje tece, ali su se istovremeno izgubile osob-
ine zive kazivaceve rijeci.
Unatoc tim malirn primjedbama ti su
nam tekstovi dvostruko dragocjeni: kao zapisi
tekstova koji sigurno nestaju, te kao tekstovi u
kojima je sacuvan stariji sloj hrvatskog jezika
(koji se u Hrvatskoj u svakodnevnom govoru
izgubio) pa mogu posredno posluziti i za
proucavanje jezika. Nadalje, svojirn motivirna
i temama (0 viii kojoj se zamrsila kosa, 0
vilinom kolu, 0 mrtvima, vjesticarna) vrlo su
slicne zapisima iz istog vremenskog perioda iz
Slavonije.
Nakrajujeknjige tumae manje poznatih
rijeci i popis pripovjedaca s njihovirnosnovnim
biografskim podacima.
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